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Laserski 3D skener ZScanner 700
Tvrtka ZCorporation lansirala je na tr`i{te
prvi samopozicioniraju}i 3D laserski skener
oznake ZScanner 700 (slika 19). Rije~ je o
prenosivom i prakti~nom 3D skeneru koji
omogu}uje to~no i precizno 3D skeniranje
za {iroka podru~ja primjene kao {to su: obr-
nuto in`enjerstvo, razvoj proizvoda, ergo-
nomsko oblikovanje, digitalno arhiviranje,
izradba digitalnih medija, animacija i igra,
medicina te umjetnost.
Novi skener omogu}uje kontinuirano skeni-
ranje cijelog objekta bez prepozicioniranja i
rekalibriranja u jednom prolazu. Time se iz-
bjegava tradicionalno i umaraju}e spajanje
parcijalnih skenova objekta. Prilo`eni
ra~unalni program ZScan automatski gene-
rira digitalni zapis objekta u stl formatu. S
pomo}u tog programa tijekom skeniranja
generira se poligonalna mre`a povr{ine ob-
jekta, a korisnik skenera u stvarnom vreme-
nu ima uvid u podru~ja objekta koja jo{ nisu
skenirana. Pri skeniranju detalja ili reljefa na
objektu mogu}e je jednostavno povisiti raz-
lu~ivost skeniranja. Tijekom skeniranja
tako|er je mogu}e pomicati objekt bez utje-
caja na rezultat skeniranja, {to je omo-
gu}eno uporabom referentnoga koordinat-
nog sustava s obzirom na objekt skeniranja.
Stoga ZScanner 700 omogu}uje 3D skeni-
ranje gotovo svakog objekta, pod bilo kojim
kutom i bilo gdje. Zastupnik proizvoda
tvrtke ZCorporation za Hrvatsku je tvrtka
BIBUS Zagreb d.o.o. (www.bibus.hr).
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SLIKA 18. Integrirani sustav za va|enje op-




21. – 22. 2. Food Contact Polymers, Brussels, Belgija
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire,
SY4 4NR, Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416,
E-mail: ayatesºrapra.net, www.rapra.net/conferences/Food_Contact_Polymers_2007.asp
26. 2. – 1. 3. XX. hrvatski skup kemi~ara i kemijskih in`enjera, Zagreb, Hrvatska
Obavijesti: Sonja Smolec, Hrvatsko dru{tvo kemijskih in`enjera i tehnologa, Berislavi}eva 6, HR-10000 Zagreb,
Hrvatska, Tel.: +386 1 49 22 519, Faks: +386 1 48 72 490, E-mail: hdki-skupoviºzg.htnet.hr, www.hdki.hr
14. – 15. 3. 5th European Additives & Colors, Mondorf-les-Bains, Luksemburg
Obavijesti: Society of Plastics Engineers, European Member Bureau, Eric Sasselaan 51, BE-2020 Antwerpen, Belgija,
Tel.: +32 3 54 17 755, Faks: +32 3 54 18 425, E-mail: spe.europeºskynet.be, www.speeurpe.org
2. – 4. 5. XXII. Me|unarodni znanstveno stru~ni susret stru~njaka za plin, Opatija, Hrvatska
Obavijesti: HSUP - Hrvatska stru~na udruga za plin, [ubi}eva 29, HR-10000 Zagreb, Hrvatska,
Tel.: +385 1 45 92 987, Faks: +385 1 46 36 735, E-mail: opatijaºhsup.hr, www.hsup.hr
17. – 18. 5. REACH 2005, Brussels, Belgija
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury,
Shropshire, SY4 4NR, Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416,
E-mail: ayatesºrapra.net, www.rapra.net/products_and_services/Conferences/REACH_2007.asp
7. – 9. 5. The Nürnberg Congress, Nürnberg, Njema~ka
Obavijesti: Friederike Plasswich, Vincentz Network, P.O. Box 62 47, D-30062 Hannover, Njema~ka,
Tel.: +49 511 99 10 274, Faks: +49 511 99 10 279, E-mail: friederike.plasswichºcoatings.de, www.coatings.de
22. – 23. 5. Blowing Agents and Foaming Processes, Frankfurt, Njema~ka
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4NR,
Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, E-mail: ayatesºrapra.net,
www.rapra.net/conferences/Blowing_Agents_and_Foaming_Processes_2007_Conference.asp
12. – 13. 6. Nanopolymers Conference, Njema~ka
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, SY4
4NR, Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416,
E-mail: ayatesºrapra.net, www.rapra.net/conferences/Nano_Conference_2007.asp
25. – 27. 6. Pressure Pipes 2007 International Conference, Düsseldorf, Njema~ka
Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 45-47 Stokes Croft,
Bristol, BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128,
E-mail: shºamiplastics.com, www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=97
11. – 14. 9. 6th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies -
ICIT&MPT 2007, Bled, Slovenija
Obavijesti: Tanja Ferle{, Conference Secretary, TECOS – Slovenian Tool and Die Development Centre,
Kidri~eva 25, SI-3000 Celje, Slovenija, Tel.: +386 3 49 00 921, Faks: +386 3 42 64 611, E-mail: icitºtecos.si, www.tecos.si
